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FORTUNA E FELICITA NELLE ETICHE ARISTOTELICTIE
E NEI MAGNA MOMLIA
La riflessione greca su quelli che costituiscono i valori più alti per I'uomo
ha prodotto nel tempo, a partire da Omero, una variegata serie di soluzioni
che, almeno in parte, appaiono codificate nel noto epigramma deliaco, inciso
nel propileo dettempio di Apollo a Delol. Che cosa quindi sia la felicità2 per
l'uomo ha costituito un intenogativo al quale il mondo greco ha cercato sin
dall'età arcaica di dare una risposta ora sulla base della tradizione e del codice
eroico, ora con I'affermazione di valori personali e soggettivi3, nuovi e rivo-
luzionari. Ma si è sempre tattato di una risposta parziale e franrmentaria
L'unità sostanziale della eò6cr,tpoví44 si afferma, sulla scia di Democri-
to5 ed Eraclito6, con Platone ed Aristotele, che appaiono concordi almeno
nell'interpretare I'eò$crtpovía come la capacità di seguire il proprio òoí-
p<ov?, pur nella diversità delle rispettive posizioni. Infatti la concezione pla-
tonica della felicità come rcîorq tîg &petîg apparc lontana da quella attività
virtuosa (rfoÉpyetcl tfrq ripedq)8 che costituisce per Aristotele l'essenza del-
1 Theogn., w. 255-256 W.2 @pigramma Deliacum); Soph., fr. 356 Radt; Arist., EN
l09a 24sgg., EE l2l4a 5-6'
2 per I'etimologia cfr. Eustr., EN, CAG )O( ed G. Heylbut, Berolini 1892, p.5.12-
16: eùòcrpovíc Siff óv0póuroo reluelóqg óvópcotcr,r rcrpù tò eS Liew tòv 6cípovcr
to0 e1, teierótqtr levopévou &v6pó5. 6crípovcr 6è èxúl,oov sv ùpîv oi ral,croì rò
voepòv dg vurîg rcOà gtlor *oi rihótoplog ò Xcr'tptoveìr6 ev tQ Mlrp Q enrlé-
ypcrnîcrr [Iept toO E<orpútoug 6arpovíoo.
3 Cfr. tyrt., fî.12W.2 (= 9 Praro).; Sapph., fr. 16 V.
4 Cfr. Àrist., EN 1099a 24sgg. (&,pwtov &pcr rcì ról,Irotov raì ìi6torov i1
eù$crtFovía, rcrì oú $róprotcrr ra0cq...), EE l2l4a 7-8: fi 1&p eó$c,rpovtc ról,?ur-
otov rcrì &protov ùtúworv o$oa ìi6r,otóv èoo,v'
5 Democ.., 68 B l7l D.-K.6 (Vofù oiraltrlprov 6aíporv); Soph., fr. 9228 Radt (òÎrlv'
r\ qpóvqorg rfuoOl Oeòq psyag); Eur., fr' 1018 N.2: ó vo061àp qp6v Èotlv Év èróotq
Oeóc.? Eraclit., 228 Llg D.-K.6 fiOog rivOprí'ng 6aíprov.
7 plat' Tìn.90a (tò 6è Eìf repì ro0 roprortótoo ncp' fipîv yu1ffE eíòoog 6tcvo-
eîooar 6eî tfr6e, óg ópa aùrò 6cípova oeòg èrúotg 6éòro11 to0to 6 6{ gcpev
oireîv pàv tlpav èn; iírpg rQr oépatu..); Arist., îop. Ll2a36-38: òfrgí_.S 6è K.,ì eó-
é"rrr""ii, "t"4" ò ò.,ípóî onouòcîog, xa0órep Eworpótqg 94oìv eù6cípovcr 
eîvar
ròv rlv ryuxfiv lfuovtcl onòu6aíav' tclóqv 1ùp èxúocou eîvcr òcípova'
d atirrlri,v îrcouzz-zq (... ù ro0 drv0péruoo tipetù erq tìv ir ÉÉq.iq'fig,iraOòg
ovopr,ù,log 1ívercrt roì rig' frg €S tò ècruro0 égyov &ro6óoet); EE l2l9a 25'27: ìÍrcr'
èreì tò Ép1ov &vóyrcq Èv rai rcrùtò eîvcr úg VurîS xai tflg òpe"îg, Égyov iìv dírl
tflS ,ipetîS (orfi orou6cí4.
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la felicitàe.
Per Platone, che identifica la virtù con la scienza (èmot{pr1), ..I'uomo
che dipende unicamente da se stesso e non da altri per tutto ciò che conduce
alla felicita..., ha predisposto nel modo migliore la propria vita ed è tempe-
rante, forte e saggio". così scrive Platonè nel MenessenolO presentando una
concezione autarchica della felicità basata sul possesso dell'&perfi, che rende
invulnerabili dinanzi agli attacchi della sorte perché oó póvov &pa eóto-
1icw ri?ul,ù raì eórcpcryiavtt... i énrorripîl napéyer toîg &vOpénorg èv
zróo1 rt{oer te roì np&le1lz. Quindi, se I'uomo desidera essere felice...
bisogna che s'adoperi in tutti i modi per riuscire quanto più sapiente possi-
bile, perché è la sapienza che procura I'eriru2gícrl3, quella che tutti piocla-
mano come il massimo dei beni (ti nóvte6 gaoì... pélrorov r6lv ó7c06lv
eîvcrtll+.
se per Platone la sapienza, che dappertutto fa la buona fortuna degli uo-
mini, non ha bisogno della eótu1ía15, per Aristotele I'etòarpovícl, che non
è scienza (éÍtodpîl) ma una disposizione intelligente a mirare in alto e a
compiere le azioni miglioril6, necessita della eóro1ís. È infatti I'affività vir-
9 Arist., EN ll69b 28-30 w,iprî rùp eípqtcr 6* d eóòarpovío èvépyeró'q
èotív, fi-6' evéryerc Eff?uov &r 7ívetar rcì oú1 ùn<ip1er óoaep rtffpri "t. in. eri-stote, L'Éthique à Niconwque. Introduction, traduction ei èommentaire par R.A. Gauthier
et J.Y. Jolif, Louvain-Paris l970z,rr l, pp. 3l-32: "... posséd,er (ererv) la vertu, ce n'est
pas I'exerceri I'erreur des Platoniciens a précisément été de placer le bonheur dans laposses-
srbn (rcfiorg) de la vertu, alors que, pour échapper aux difficultés que soulève ici isc. EN
1095b 33) Aristote, il faut le placer dans l'usage (1pfforg) de la vertu..."; ìbid., p. 66:,,...
(Aristote) a pu rcprocher a Platon, m6me si théortquemenr it le faisait consister dans I'usa-
ge (Et!th.280b-c), d'avoir pratìquement tuté le bonheur comme une possession...".l0 Plat., Menex. 247e-248a.
l I Per la nozione di eùnpoficl = e6 rpóttew i.e. eú6crípovcg eîvcrt cfr. plat.,
Chrm. 172a, 173d, 174b, Alc.l ll6b, Grg. 507b-e;... 6ote rolvl,fi &vúyrrq... tòv 6' eE
rpóttovccr pcrrópróv te raì eò6aípovc eîvcrt.
12 Plat., Euthd- 281b.
13 Pht., Euthd. 282a... fiv òè óptóOqtc xcrì eòru1ícv èrrocipq <fiv> f1 rapé-
xouos' 6eî ò{, óg éorrev, Èr ncvròg tpónou óîq'tq &vòpo ro0ro ncpcoreoúie-
o0cr,.6zo16 òg oogdrtcto g'éotat.
14 Pht.. EutM.279c.
15 Plat., Euthd.280a-b 'H oogíc &pc, nawalo0 eóru1eîv nouî roùq rirv0pónrou9....
rovropoî,opoórr"0-o tel,eotdrvreg oòr oîò' 6no4 ev reqax,clíg oiítro toOro éterv,
ooqÍgg rcpoóoqg, Q &v rcpfr, p4òÈv zpooòeîo0or iùrufcg.ro Arist., EE 1222a 6-8 éreì 6'órórerrar &petfi eîvcr fi roraóq i6rg úq, fiqnpcrtrroì tdlv pe),ríor<uv ra,ì rcO'fiv óprorcl òtóxervtar nepì tò pél,norov.... cfr..
R. Bodei, Geornetria delle passioni. Paura, speranzt felìcita: filosofw e uso politico,Mila-
no 1991, p.203 n.34.
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tuosa a richiedere in più (lrpooòeîo0clr)I7 i1 'toro" dei beni esterni, perché
&6óvatov... íì oó iriòtov tù rcr?r,ù npúttew &lopdyqtov 6vtcr18.
E se nell'EflAristbtele riduce al minimo la questione degli èrrò6 rfuc$ú
con il ricorso al concetto tecnico di "strumento" (6pycrrov)19, dal testo del-
I'EE è scompafsa non solo la distinzione tra beni &vcyrcîa e beni fip1crvcr,
sostituita da una più netta bipartizione in beni esterni e interni all'anima
(rúvtcr 6ù rù &proù rì èrròq iì <èvt ìtrùIî)20, ma si è eclissata anche la
teoria della eó6arpovíc rpoo$eopévq, cioè della felicita che abbisogna in
più dei beni esterni. L'autore dell'EE, sia o non sia Aristotele, sembra inte-
iessato a sottolineare piuttosto I'identita eùòatpoveîv = tò eE (fiv e a preci-
sare, con formulazioni diverse nella forma ma identiche nella sostanza, I'im-
possibilita di essere felici senza gli èmò6 &yoOó, pur operando una precisa-<tistinzione 
Ea felicità e beni senza i quali non è possibile essef€ felici2l.
Anche I'anonimo compilatore dei MM, che pur conosce la tripartizione
dei beni (1184b 24 r6>v &140òv cù pàv èv Votî..., tù òè èv tQ oépcr-
rt,... tà, E' érró6) di EN, sembra seguire la bipartizione dr EE,-quando
parla genericarrente di beni esterni (1206b 33-34 tdlv èrctòg &ya06lv), di
cui è padrona la tóp1 e senza i quali non è possibile essere felici2z. Ma I'A-
nonimo non si limita a riconoscere I'impossibilità di raggiungere la felicita
senza gli èr,aòg &y6r0ó ma, seguendo una tendenza inaugurata da Teofra-
sto23 e ripresa nei primi secoli dell'età imperiale da peripatetici ortodossi co-
me AspasioPa e Alessandro di Afrodisia2s, ammette, in polemica con la con-
17 Arist., EN l@9a31 (goívetar 6' iíprog xaì tdrv értòg &1a06lv rpoo6eopévr1
<.rc. fi eùòcrtpovtcr>), b 7-8 (rcpoo6eîo0or rcì tffq, toroótqg e&tpepíag), lI53b 2l-22
(rpoo6eîo0cr cîq tófqq).' ' lE fufur., AiV fOgba f Ss gg.,32-33. L'immagine del coro - cfr. EN 1099a 33 (rifoprf-
Terw), ll77a31 (relopqyqpevcov) - ben rende la natura accessoria e supplementare della
eòto1to che, se non rientra nell'essenza della felicita, compromette comunque l'attivita
virtuosa. L'uso metaforico di lopqyíc = tù Èrtòg óry40ó non sembra attestato prima di
Aristotele, cfr. I. Diiring, Aristotele, trad. it., Milano 1976, p- 531 n' 25E'
19 Arist., EN L099b 27-28.
iÎ fl::: 
""r?;t:o"?'"0* 
èv6é1,eror., r2r4b r7 0ù 60vctóv, r2t4b 266v &veu
t&p out oîóv te eò6crrpoveîv).' ' zZ-Cn. p. L. Donini, L'Etíca dei Magna Moralía, Torino 1965, p. 79 n. l: "L'autore
dei MM...è convinto di due cose, che non è possibile essere felici senza gli èmòE &1c0ú
e che questi beni sono in potere dellatyclu (cfr. 1206b 33'34)"'
23-Cn. nrpnr., fr. L 58 Fortenbaugh : "quod maxime efficit Theophrasti De beata vita
liber, in quo multum admodum fortgnae datur, quod si ita se habeat, non possit beataut
Dnaestarc vitam saPientia''.- 24 Asp., EN -CAG, XIX 1, ed. G. Heylbut, Berolini 1889, p. 25.^9-10: ùnepcípet
pèv cód (sc. rà 6totofipota) rò "îS ,ip""tlg paye0og 9o"t rtù- eîvcr 6uo6cípovciò" *,ip"ìou. èùv 6È rúra rapfi rù eipqpeva 6uotufip'tc, èpno6òv fvetcn tfl
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cezione stoica dell'ariróprers della virtù, I'insufficienza della sapíentia al
fine di assicurare la felicità26, considerando I'eóto1ícr una parte costitutiva
della felicità. èr nol,î,61v (o ér rw<ov) úyc0dw ouvoOelrwq2?.
Della eúru1ía.Aristotele distingue nell'EWdue forrre: una eóru1ía do-
wta alla qóorE e che è possibile definire come Oeía r$p1(EN rrTgb2r-22
cò pàv o8v tfrg góoecog Efrlov òg oór è9' f1pîv i*ó.,ppr, ó?u1,ù òró
îr.Ct€ Oeícg critío6 toîg ó6 úl,q06)g eóto1éorv in&.pyelzs, ed una
er.wu1ía legata alla tó1q (EN 1153b l7-18).
Analogg distinzione tra una Oeío eóru1íc (ènurvoíg 8atpovíoo twò6
6orep èv0ouorrí(ovteq,)29, dovuta all'ópp{ naturale3b, ed una eóto1ícl
òù d1v tóp1v3lsi legge anche nell'EE che distingue due forme di éoto1ía,
ambedue irrazionali, I'una rcrù tfiv òpp{v e I'altra acpù tì1v óppúu,
come risulta dalla conclusione, purtroppo lacunosa, della sezione sulla fortu-
na: gavepòv òfi 6tt òóo eí6r1 erirolícrg, ff pèu Oeíc (6tò raì 6oreî òeòtof1g òtù Oeòv rotopOoîv)...32.
L'alternativa risulta nurncante del secondo membro che doveva contener€
I'altra forma di eóto2gíc. spengsl33 suggerì di integrare <ìì 6è góoet>, inte.
eùòcnpovíg. Per Aspasio se I'awersita della sorte non può deúerminare I'infelicita comple-
ta, tuttavia essa è di impedimento alla felicita ed è quindi impossibile ar6crpoveîv &var
tffq eùar1ícE O. 152.7-8).25 Alex. Aphr., De aníma lìber cum rnantissa, Suppl. Arist., II l, ed" I. Bruns,
Berolini 1887, pp. 159.1ó - 168.20 ("ort oór aùrúpr1g ù ,ipetrt rpò6 eùòcrpovícv), in
particolare p. 162.26 f1 eù6crrpovícr ooprffipoorg ri1o06lv.
zo Contro il principio dell'autosufficienza del sapiente, sul quale si abbatte lari117\,
che per gli Stoici non incide sulla felicità del sapiente, e contro il principio etico della vir-
tù come unico bene e dell'assoluta indifferenza di tutti gli altri beni cfr. rispettivamente
Phtt.,_comm. not. IUI6AB; stoíc. rep. 1042D.
27 Ps.-Arist., MM ll84a 19, 26-27. Sulla nozione di eù6crpovíc oulxerpévq,
ouvtr0epévq, oupd,{porrg ri7c06lv, cumulata bonorum complexio cfr. F. Becchi, rl
proemio dei <Magtw Moralìa> e la concezione dell' eúùatpovía ouyretpév4, "home-
theus" 3, 1977, 153-l?8.
?9 Ct. Arist., EiV tt53b 32 rúvrc Aóoer É1er tt Oeîov.29 Arist., EE l2l4a23-24.
30 Arist., EE 1247a23-24, 1248a 30-34, b 3-4 dove i fortunati per natura, cioè iíoor
<iveu l,óryoo rcrop0o0orv óg &ti rò rol,ó e oî àv òppriooor,... iíl,oyor dvreg, risultano
essere quelli anati dalla divinita. cfr. Arist., Pol. 1253a29: g$oetfr óprrù év r&srv.3l Arist., EE 1214a24,1247a 34 òt& dnv €Dtu1úg. Ct. arp., àru, p. fO.S ("t-tufcr rirò rîS-cóIîO; Alex. Aphr., De anima, p. 177.2O t&... rarò rópv rirò dpg
gcpàv fi1veoOqí te rq,ì leyovévcrr.
32 Arisr., EE 1248b.3-4.
33 L. Spengel, (Jber die unter dem Namen des Arìstoteles erhaltenen ethìschen
Schriften, 'Abh. der bayer. Akad. der Vy'iss." Itr 2, 1841.
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gazione accolta da Susemihlil, senza però considerare:
1) che la oeîo erltu26io altro non è che quella di cui è causa I'impulso
naturale35;
2) ehela natura è i àv aòcQ ònóp26ooocr rw{oeog ó,p?úrl (Cael.30lb
17 -18; Metaph., 1070a 7-8);
3) che nóvtc tù góoet iì oieì oiicco fvetat fi ò6 àrtì tò no?ó (Ph.
198b 35-36; Cael. 283a 33, 301 a 7 -9, GC 333b 7, IMM | 1206b 38);
4) che I'opposizione nell'Ea e,più in generale, in arnbito aristotelico-pe-
ripatetico, riguarda góotg e tóp1 (Pft. 198b 35-36; GC 333b 5-7,15; Cael.
ZggaZA-l;3; EE 1247a32; Metaph. l032a 12,lO7Oa6; EE 1247a32; Pol.
1253a3: Rh. 1369a32 - 1369b2).
Sulla base di queste considerazioni ritengo che si debba abbandonare de-
finitivarnente I'integrazione di Spengel come ora del resto fanno anche gli
editori oxoniensi. Ma diversamente da Rackham36 e da walzer e Mingay37,
che stampano il testo come trasmesso dalla tradizione manoscrifta38, giudico
incompleto il testo ftédito, mancando qualsiasi accenno alla seconda forma di
eóco26ìcr, e propongo di integrare <ff ò'ùrò cóng> dopo rctopooov: un
intervento questo che si impone da solo, se si considera che la seconda forma
di eótr1ícr, definita rapù tfiv òppúv e oó oovefi9 Q2a8b 5-7)3e, non
può essere rappresentata altro che dalla tó261{,-che, diver.samente dalla na-
tura, è una cauia solo per accidens (rcrtù ooppeplróg )41.
Questa dottrina che distingue tra due forme di erlculio, ambedue trrazio-
nali, una legata alla qóorq e I'altra alla tóp1, è presente anche nel testo dei
34 Aristoteles, Ethica Eudemia, ed Fr. Susemihl, Lipsiae 1884. Cfr. ibid. p. 139 s.v.
eóro1ía: ff p&l,l,ov 6rtdti eùtu1ícr, íì pÈv ouverhq É( argotog, ff 6' où ouvefi6 Èl
èv0ouorcropo0, oE Oeòq ripfrt (Oeîa) 47b28'48b7.
35 ca. supran.3o.
36 Aristotle, The Eudemían Ethics, with an english ftanslation by H. Rackham,
London-Cambridge-Massachusetts, 196l' p' 468.
37 Ar.istotelis, Ethica Eudemia, recc. R.R. V/alzer et J.M. Mingay, Oxford 1991. Cfr.
ibíd., p. 142 s.v. eritulícr.
idAristotelis, Ethica Eudemia 1248b 3-5 gcwepòv Eh iítt 6óo eíòn eùtudcg, fi pì,v
oeîa (Erò raì 6oreî ò eùof1g 6r& oeòv ratopooov). oEro6 6é èotrv ó rarù fiv òpp{v
òrop0<'nrróg, ó E Étepog ó rcrpù tìp òppúv''39 Cfr. 'ps.-Arist., Utvt :trtOAA 38 - 1207a I n tàp Qóorq oS èotrv cridc, toórou fi '
óeì ii ós èrì tò rol"ò óocótorg rorlflr{ èotív, f1 6É 1e tó1q oò6énote, ól}v'
&túmoq raì óg Éruxev.
40 So qu".to-tema cfr. sempre Donini, op. cit., p. 83 n. 6: 'T-a seconda fonna della
buona sorte... sara il vero e proprio caso fortunato, quello che, per dire con le parole del-
I'autore dei MM, deriva dalla petúrrootq t6v rpclpórav (1207b l2)"'4l Cfr. Arist., îop. 116b 1-7; Ph. l95b 31, l97a 5, 13-14, 33i Metaph. 1016a 1' 7'
1040b 15, 1052a 19; Alex. Aphr., De aníma, p. 177.15-
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MM dove si distingue tra una forma di eóru1ía, di cui è causa la góorg con
I'impulso naturale, che pone il fortunato in una condizione simile a quella de-
gli invasati (l207b 3 ópotov n&oylr,v toî6 èv0ooorri(ouow), ed una se-
conda forma di cui è causa la per&m,c,otg rdlv npayp&rav. Da questo
punto di vista credo che non si possa negare una precisa corrispondenza con
le Etiche aristoteliche nel riconoscere due differenti tipi di a:trr1íc.
L'anonimo compilatore, dopo aver parlato della eóru1ía o dell'eóró-
plpa rc0'aùró che si fonda su una òpp{ naturale42, introduce nell'ultima
parte del capitolo la eóru1ía óveo óppfig (I2O7b 8), una eùtu1íc differen-
te dalla precedente (lz0f.b 11 Éotw o6v f1 toroótq eóru1ia òrógopog
èreívr16), che non si fonda su una óppfi interna all'animo umano, ma risulta
èr rdlv npalpórorv rffq percrcóoeo4 Q2O7b L2).IJna eòtu1ío, che è
denominata impropriamente aitía solo perché coincide con lacóp1a3.
A conclusione della sezione I'Anonimo scrive: 6ot' ei rcì fi rotaóu1
èotì.v eóto2gío, &l,ì,'o$v npóg ye tfiv eòEatpovícrv fi totaótq dv eír1
eótu2gícr oiretotépcr, fig èu oòt{r fi úpXù "îg òppîq rdrv &1c0drv èottcfig &rtteó(E@#.
Quest'ultima parle del capitolo è stata giudicata "particolarmente diffici.
1e"45. Le interpretazioni che del passo sono state avanzate a partire dalla ver-
sione latina dell'edizione didotianaa6 concordano tutte nel riferire la iunctura
fi totcón1... eùm1ía prima (l2}7b L3-L4) alla seconda forma di eóro1íc e
poi (1207b 14-15) alla primaaT. Ma una siffatta interpretazione, che riposa su
di una presunta e non dimostrata ambiguità espressiva della iunctura in que-
stione, risulta contaddetta dall'asus scrtbendi dell'autore che, per riferirsi ai
due differenti tipi di eóru1íc, proprio nello stesso capitolo vItr e a poche li-
nee di distanza (1207b 11), ricorre a fi rotoótq eótrfcr... èreívr1ga8.
42 Ps.-Arist., MM 1207a 35sgg. éotrv o$v { ettolí a iittayoggóotg. ò 1àp eùtuftg
èotrv ò d,veu Àópu é1rov òpplv rpòg rù1o0ó, rqì toótov èrrtolaóvov, ro0ro 6'
éorì góoecoq. Cfr. Arist., EE 1247a 9-13 (i 6È qóorg rotoóq trvcrg noreî, roì ar0ù6 èr
levetffg 6rc9épouorv, 6orep oî pèv Tlauroì oì 6è pel,ovóppsror... oiíro rcì oi
eùtr1eîg rcrì &to1eîg), b 26-28 oi òé ye toro0tor eúru1eîg, 6oor fiveu lóyor rotop-
Oo0orv ó6 érì rò zol,ó. góoer &pa oi eùro1eîg eîev &v.
43 In questo caso causa ed effetto coincidono anche per il nome, mentre fi E'critía
dl,l,&prov ro0 óvópcrog.n Tùp q,ítícl xcì oS éotrv aítíc úl.Xo éodv (ps.-Arist.,, MM t207b 7-8).
'14 Ps.-Arist., MM l2o7b 13-16.
45 Donini, op. cit. 84.
4ó Aristotelis, Opera omnia. Graece et latine cwn indice nominum et rerum absolutis-
simo, [., Parisiis 1850.
47 Cft. Aristoteles, Magna Moralia,ubersetzt von F. Dirlmeier, Aristoteles Werke in
deutscher Úbersetzung hrsg. von E. Grumach, Band 8, Berlin 1958.
48 L'interpretazione in modo univoco della iunctura, riferita in tutti i fie passi (l2}7b
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Ancor meno convincente è I'interpretazione di quanto segue. La naduzio-
ne dell'edizione didotiana ("et proinde taÍIetsi est hujusmodi prosperitas, ad
felicitatem tanren tatis prosperitas fuerit magis peculiaris, cuius in ipso nec lz
externis rebus est principium impulsus bonorum consequendorum")49, s
quella di Armstrong ("If, then, this latter Sort is also "Good Foltune", in so
far as Good Forhrne is a factor in Happiness, the other kind has surely more
right to the name: the kind which in a man's own self originates the impulse
*tti"tt leads to the attainment of advantages")50, assegnano I'inizio dell'im-
pulso alla eùru1icr, interpretando il relativo fig come dipendente da &'p7í1
Eppffg, mentre Dirlmeier ("Wenn also auch so etwas "schicksalsgunst" sein
roit, io ist doch in Wirklichkeit jene Form von Schicksalsgunst fúr das
Gltick (die Eudaimonie) wesentlicher, wo der Ausgangspunkt der Impulses
zur Gtiter-Erlangung im Menschen selber liegt')5l, segulto da Plebe ("Cosic-
ché, se anche questa la si deve chiamare fortuna, però ha maggiore connes-
sione con la felicita quell'alfto tipo di fortuna in cui il principio dell'impulso
all'ottenimento dei beni è nell'uomo stesso")52, ed anche da Donini ("delle
due forme di eutychia distinte sarebbe essenziale in vista dell'eudaimonia
piuttosto quella óne si fonda sulla óppfi verso i beni [= in cui la òppr1 verso
ibeni è] interna all'uomo")53, traduce interpretando il relativo fig come una
'strana' forma di locativo.
Se la traduzione della Didot, contraddetta dalla natura stessa della
eìno1ícr, risulta incongruente a livello concettuale, quella di Dirlmeier ri-
chiederebbe un testo diverso da quello concordemente trasmesso dalla tradi-
zione manoscritta. Ma al di là di queste difficolta di ordine grammaticale-sin-
tattico c'è, almeno a mio modo di vedere, nell'interpretazione 'vulgata' di
questa dottrina della eóto1ía un'incongnrcnzîcon la natura stessa di questa
eìica, di cui pare che gli studiosi non si siano accorti: se si ammette che la
forma di etrco1íc essenziale ai fini della eóòcltlrovícl sia quella naturale, di
cui è causa la òppú interna all'uomo, ne consegue che per I'Autore dei MM
la felicita sarebbe - e il condizionale in questo caso è d'obbligo - se non un
ll, 13-14,14-15) sempre alla seconda forma di eùro1íc, a quella che deriva dalla
perúrt<oorq tdrv rpcrypótrov, sembra inevitabile'
49 Aristotelis, Opera omnia,II, p. 173.
50 Aristotle, Màgna Moralia, with an english translation by G' Cyril Armstrong'
London-Casrbridge-Massachusetts, 1969' p' 641'5l Aristoteles, Magna Morglia, P.73.
52 Aristotele, O p ere, YII\ Roma-Bari 197 3' p' 7 l'
53 Donini, op. iit. AS-rc.Per quanto non si tratti di una vera e propria traduzione, tut-
tavia I'interpretazione che viene proposta (cfr. anche ibìd., p.87: "<più essenziale in vista
dell'eudaintoni'o è quella forma di àutychiache nasce da una óppú verso i beni interna al-
I'uomo") non lascia da questo punto di vista adito a dubbi'
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Oeoòépqtov, comunque un òdlpov tfrg góoeo4.
Mauna dotfrinache abbandoni la felicità nelle mani degti dei o della natu-
rasa risulta assurda e inconcepibile per I'autore di un'etica inconfondibilnen-
te animata da uno spirito antropologico, Inoltre, un simile pensiero risulta
estraneo alla rivalutazione dei beni esterni operata in generale dalla scuola
peripatetica, a partire da Teofrasto, ed in particolare dall'autore dei MM che
giudica necessaria alla felicità proprio I'eóru1íc rappresentata dai beni
esterni (l2o7b 16-18 èreì o$v èorw fi eóòarpovía óór &veo r6rv Èrc'ròg
ri_yo0,Qv...), dei quali è padrona la sorre (t2}6b 33-34 6v d tó1q èod nl-
Pía)ss.
Attribuire quin4i all'autore dei MM una dottrina che è in contraddizione
con le sue stesse assemioni e con lo spirito che anima questa etica non mi
sembra corretto.
Piuttosto che interpretare il relativo fig come un genitivo epesegetico o un
improprio locativo, propongo di considerarlo un'attrazione con ellissi del
pronome dimostrativo (fig = éreívqg fi)56, dou" il pronome dimostrativo
svolge la funzione di secondo termine di paragone in dipendenza del compa-
rativo oiretotépc, ed il pronome relativo quella di dativo di possesio.
Questa la traduzione: "Quindi, se anche questa è una eóro1íc, allora, ai fini
almeno della felicità, questa sarebbe una eùto1íc più propria di quella che
ha nell'uomo I'inizio dell'impulso per il raggiungimento dei beni".
La soluzione, pur così semplice5T, non deve essere sottovalutata. Essa
consente infatti una esegesi innovativa della sezione dedicata alla euolíc, in
sintonia con le Etiche aristotetchess e i testi dell'aristotelismo posteriore, che
conoscono un'unica fonna di eòro1ío, quella thò tóp659, e permette di
evidenziare I'antistoicismo di fondo che nei MM anlmaanche la dottrina della
54 Cfr. Arist., EiV tt79-b 2l-23: tò pàv o$v fig góoeog EfiXov òg oùr è9, dpîvinú,p7e1 ril,L"& 6ró rr,vc4 Oeío,E airícg toîg ó6 riÀq06g eóru1éow ùrríg1er.
55 Inaccettabile la naduzion" ci pt"U" (op. cit. Osl 'trà i quaii ta sorte è iiprincipale',,
per guanto sintomatica di una difficolta interpretativa relativa alla dottrina della eùrofcl.JoCfr. Kiihner-Gerth, II, p. 409: Plat., Rep.53le (óî"íyor 6v eyò évtetóX4rc),
dove 6v = toócov o èrervorv otc.57A questo proposito può forse apparire strano che la soluzione proposta non sia stata
avanzata dagli snrdiosi che, a vario titolo, si sono interessati a questa etica postaristotelica.
Nasce lcgittimo il sospetto di un condizionamento ideologico degli stessi studiosi, che ha
determinato evidenti forzature del testo.
58Arist., EN 1099a 3l (gcívercr ò' 6pog raì r6v èrròg &yo06rv rpooòeopévr1
<rc. d etròcrpovíc>), ll53b 2l-22; EE 1247b 3 (til,î,' &vóyrcq <sa tó14v> rcì eîvaircì aitícrv eîvqr); Pot., 1323b 25-27; Rh.,l36tb 39sg.t, OtO., EN, p. 30.,5-6 (cfr. n. 3l); Alex. Aphr., De anima liber cum mantissa, p.
t77.29.
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eòòcltpovíaó0.
Così I'autore dei MM - che non ignora I'eircolíg qóoet o rs$' aócó,
la îóp1 oeòv o 0eícr tóp1 degli antichi (cfr. EE 1248a30 oi ró)r,ar)61, Per
cui òoreî ò eótof1g 6ù oeòv rotop0o0v (cfr. EE 1248b 4) - riconosce,
coerentemente con la dottrina afistotelico-peripatetica, che la forma di eótt-
1ia essenziale per l'acquisizione della eùEcrtpovío è quella rccù ooppe-
Fn*óg dei beni esterni, di cui è padrona la d1r1.
FRANCESCO BECCHI
60 Non è la sola conseguenza che necessariamente scaturisce per la dottrina dell'eufui-
monia, Ad es. la conclusióne che Donini (op. cit.87) Eae dal contesto del capitolo sul-
l'eurychia ("1'eudaimonia non può essere senza i beni esterni perché è la stessa natura
umana che irrazionalmente aspirà a una condizione di benessere") risulta infondata ed estra-
nea al pensiero dell'autore dei MM.
61 cfr. Plat., Lg.798a 8sg.
